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Abstract
Up to the present times, sporadic lamprophyric dykes have been described from almost all basic geological units at the eastern margin
of the Bohemian Massif excluding large area of Culmian sediments in the Drahany Upland. Our first finding of such rock was
ascertained in the active quarry at the village of Rozstání - Baldovec in the central part of the Drahany Upland (Fig. 1). The magmatic
rock forms only about 2 m thick dyke with a very steep dip (8590 °) and the NW - SE orientation. Besides phenocrysts of pyroxene
and  amygdales filled by chlorite and calcite, there are conspicuous phenocrysts of dark mica. The igneous rock has also substantially
higher magnetic susceptibility (up to 35×10-3 SI units) comparing surrounding Culmian graywackes, conglomerates and shales of the
Rozstání formation (only about 0,10,2 ×10-3 SI units). Using determination of major and trace elements, the composition of all basic
rock-forming minerals by means of microprobe, we classified the rock as a minette. We suppose its Late CarboniferousPermian age
because of typical geochemical signs of Hercynian lapmprophyres in the whole Europe (both incompatible element enrichment and
abundant transition elements  see Turpin, Velde, Pinte 1988). The origin of lamprophyric rocks at the eastern margin of the Bohemian
Massif is connected with extensional gravitational collapse of the Hercynian orogeny (Pøichystal 1993, 1995).
Úvod
V pøedmezozoických geologických jednotkách moravsko-
slezské oblasti Èeského masivu byly zejména v posledních
desetiletích 20. století zjitìny zajímavé výskyty pozdnì
hercynských lamprofyrických il. Nálezy lamprofyrù
v jednotlivých geologických jednotkách moravskoslezské
oblasti jsou schematicky znázornìny na obr. 1 a struènì
charakterizovány na následujících øádcích. Nejjinìjí
výskyty na naem území pøedstavuje jak  0,5 m mocná íla
minety zachycená v aktivním lomu s horninami devonských
bazálních klastik v Tasovicích v. od Znojma (Pøichystal
1994), tak i spessartit proráející zbøidliènatìlou ulu
u eleznièní stanice Znojmo-Gránice (Batík in Ètyroký 
Batík et al. 1983). Autor v tomto pøípadì povauje lamprofyr
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Obr. 1  Geologické schéma
moravskoslezské oblasti s vyzna-
èením nálezù lamprofyrických il.
Vysvìtlivky: 1  platformní pokryv
(jura  recent) vèetnì permských
sedimentù; 2  neovulkanity; 3 
flyové pásmo Západních Karpat; 4
 moravskoslezská oblast, kulmský
vývoj; 5  moravskoslezská oblast,
spodní devon  spodní karbon; 6 
brunovistulikum; 7  jednotky
krystalinika Èeského masivu.
Fig. 1  Geological scheme of the
Moravo-Silesian Region with
occurrences of lamprophyric dykes.
Explanations: 1  platform cover
(Jurassic  recent) including
Permian; 2  neovolcanites; 3 
flysch belt of Western Carpatians;
Moravo-Silesian region; 4  Culmian
development; 5  Moravo-Silesian
region, Lower Devonian  Lower
Carboniferous; 6  Brunovistulicum;
7  crystalline units of the Bohemian
Massif.
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za ilný doprovod dyjského masivu (tedy kadomské stáøí),
podle naeho názoru je svrchnopaleozoického stáøí
podobnì jako lamprofyry datované na rakouské stranì
dyjského masivu  (322,5 ± 0,3 a 306,3 ± 0,4 My; Dallmeyer
et al. 1994). Z prostøedí brnìnského masivu byla popsána
kersantitová íla u eleic jinì od Brna (Holetz 1923). Dalí
výskyt pøedstavuje nález lamprofyrické íly a v kulmských
sedimentech Nízkého Jeseníku (Hluboèky - Mariánské údolí
sv. od Olomouce). Zde autoøi Zapletal  Zimák (1994)
uvaovali o kenozoickém stáøí a souvislosti s neovulkanity.
Hornina se vak svým chemismem blíí více svrchno-
paleozoickým lamprofyrùm (Pøichystal 1997) a pravdì-
podobnì ji také nelze oznaèovat jako camptonit (pøevaha
alkal. ivce nad plg., absence foidù v základní hmotì). Volnì
lze podle naeho názoru pøiøadit k lamprofyrickým
horninám moravskoslezské oblasti i ílu z lomu v Týnu nad
Beèvou (kulmské sedimenty kry Maleníku) a magmatity
zachycené vrty v okolí Veselí u Oder (Pøichystal 1988).
K nejznámìjím patøí skupina lamprofyrù a semilaprofyrù
stefanského stáøí (302 ± 5 My) z okolí Janova ve Slezku
(Dvoøák  Pøichystal 1982). K doplnìní výètu tohoto typu
hornin v moravskoslezské oblasti je tøeba jetì zmínit ilnou
horninu (horniny) od Starého Rejvízu v sileziku, kdy nìkteøí
autoøi hovoøí  o lamprofyru (kersantit - Wilschowitz 1939,
mineta  ústní sdìlení M. Fiery), telcl (1957) ji ale oznaèuje
jako dioritový porfyrit. Dalí lamprofyry jsou známy i
z polské èásti moravskoslezské oblasti. Vznik pozdnì
hercynských lamprofyrù je spojován s gravitaèním
kolapsem hercynského orogenu (Pøichystal 1993, 1995).
Lom v Rozstání - Baldovci
Z výe uvedeného pøehledu je zøejmé, e dosud nebyl
zaznamenán ádný výskyt tìchto hornin v plonì
rozsáhlých kulmských sedimentech Drahanské a Zábøeské
vrchoviny. První ílu lamprofyru na Drahanské vrchovinì
zjistili autoøi tohoto pøíspìvku v létì 2004 na nejvyí etái
lomu v Rozstání - Baldovci (obr. 2). Lom je èinný od konce
edesátých let a je situován 500 m západnì od Baldovce
(souèást obce Rozstání), s ním je spojen místní komunikací.
Tìba zde probíhá na tøech etáích pomocí clonových
odstøelù. Tìenou horninou jsou droby rozstáòského
souvrství. Dalím horninovým typem v lomu je slepenec
s makroskopicky nápadnými klasty draselných ivcù (do
1 cm) a èerných bøidlic. Nad bází tìebny v jihovýchodní
stìnì vystupuje nìkolik metrù mocná zbøidliènatìlá poloha.
V lomu je také zajímavá hydrotermální mineralizace.
Jde o syntektonické køemenné íly  (mocnost do 10 cm)
s kalcitem, chloritem, draselným ivcem a vzácným
rabdofánem (viz. speciální èlánek v tomto roèníku). Tyto
íly byly nalézány pøedevím na severovýchodní stìnì
první etáe. V suti byly rovnì zmapovány úlomky
hrubozrnného kalcitu s pyritovým zrudnìním.
Popis íly lamprofyru
Samotná magmatická íla byla nalezena v polovinì tøetí etáe
nad bází sesucené stìny (obr. 3). Pod strmým úklonem (85
 90°) proráí okolní horniny a její mocnost je do 2 m. íla
s orientací SZJV je bez patrné zonálnosti. Hornina íly
v lomové stìnì má nazelenale edou barvu a je znaènì
zvìtralá (pod dotykem ruky se drolí), její prùbìh je na dalích
dvou etáích nezøetelný. Pøesto se po celém lomu objevují
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Obr. 2  Zjednoduená mapa lomu v Rozstání - Baldovci.
Fig. 2  Simplified map of the Rozstání - Baldovec quarry.
Obr. 3   Pozice íly ve stìnì na tøetí etái.
Fig. 3  Location of the dyke in the wall of the third bench.
lamprofyr droba
K (%) 4,4 3,2
U (ppm) 7 6,4
Th (ppm) 19 16,5
Tab. 1  Gamaspetrometricky stanovené obsahy K, U, Th.
Tab. 1  Distribution of K, U, Th ascertained by gamma-
spectrometer.
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 N3 podle Munsellovy barevné kály) lamprofyru,
naznaèující monost existence dalích il.
Makroskopická charakteristika
Na první pohled zaujmou nápadné vyrostlice tmavé slídy.
Hornina díky nim získává tøpytivý lesk charakteristický pro
lamprofyry. Jsou 1-2 mm velké, èasto pseudohexagonální.
Na nìkterých vzorcích je biotit/flogopit nahlouèený
do drobných orbikulí, vytváøejících dojem kapièek na
horninì. Vzácnì jsou patrné vyrostlice pyroxenu. Tvoøí
protaené sloupeèkovité agregáty (délka do 3 mm)
s pravoúhlou tìpností a temnì matným leskem. Dalím
nápadným minerálem jsou alterované vyrostlice olivínu
(do 5 mm). Charakteristickým znakem je také pøítomnost
rùových a zelených mandlí vyplnìných chloritem a
kalcitem. Minerály základní hmoty jsou makroskopicky
nerozliitelné.
Více navìtralé/alterované bloky lamprofyru jsou
snadno pøehlédnutelné kvùli podobnosti s okolními
drobami. Nìkdy jsou tyto bloky na povrchu rezavì zbarvené
oxidy Fe. Lamprofyr spolehlivì odhalí mìøení magnetické
susceptibility (a 35×10-3 jednotek SI, kulmské sedimenty
jen kolem 0,1 0,2 ×10-3 jednotek SI, pouit kapametr KT- 6).
Lamprofyr má rovnì oproti okolní drobì zvýené hodnoty
K-U-Th (tab. 1), které byly zjitìny pøíruèním gama-
spektrometrem Exploranium GR-130.
Mikroskopický popis
V základní hmotì s pilotaxitickou mikrostrukturou jsou
dobøe patrné lupínkovité vyrostlice tmavé slídy,
Obr. 4  BSE fotografie vyrostlic flogopitu/eastonitu a
pyroxenu obklopené litovitými zrny ternárních ivcù.
Fig. 4  Backscattered electron image of phlogopite/
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Obr. 5  Pyroxeny v Ca-Mg-Fe ternárním diagramu
(Morimoto 1989).
Fig. 5  Pyroxenes in the Ca-Mg-Fe ternary plot (Morimoto
1989).
Tab. 2  Reprezentativní WD
analýzy flogopitu/eastonitu (1),
biotitu (2), klinopyroxenù (3, 4) a
ivcù (5, 6). Obsahy oxidù
uvedeny v hm. %.
Tab. 2  Representative WD
analyses of phlogopite/eastonite
(1), biotite (2), clinopyroxenes (3)
and feldspars (4). Contents of
oxides in wt. %.
1 2 3 4 5 6
vzorek: BA 35 BA 35 BA 20 BA 20 BA 20 BA 20
SiO2 35,62 35,01 48,69 55,01 64,70 61,55
TiO2 9,20 8,84 2,42 0,09 0,00 0,00
Al2O3 15,09 15,02 4,87 0,11 18,88 22,38
FeO tot 9,29 13,14 6,79 4,93 0,35 0,56
MnO 0,00 0,18 0,13 0,17 0,00 0,00
MgO 16,14 13,38 13,41 17,17 0,01 0,00
CaO 0,06 0,05 23,00 21,84 0,50 3,06
Na2O 0,54 0,61 0,37 0,28 2,19 4,05
K2O 8,86 8,77 0,02 0,01 13,36 7,31
Sum. 94,80 95,00 99,70 99,61 99,99 98,91
pøepoèet: na 22 (O) na 22 (O) na 6 (O) na 6 (O) na 8 (O) na 8 (O)
Si 5,23 5,23 1,81 2,00 2,97 2,82
Al iv 2,61 2,65 0,20 0,00 1,02 1,21
Ti 1,02 0,99 0,07 0,00 0,00 0,00
Fe 1,14 1,64 0,21 0,15 0,01 0,02
Mg 3,53 2,98 0,74 0,94 0,00 0,00
Mn 0,00 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00
Ca 0,01 0,01 0,92 0,86 0,02 0,15
Na 0,15 0,18 0,03 0,02 0,19 0,36
K 1,67 1,68 0,00 0,00 0,78 0,43
Sum. kat. 15,36 15,38 3,98 3,98 4,99 4,99
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hypautomorfnì omezená zrna klinopyroxenu (je
nepleochroický a slabì pleochroický od bezbarvé  po
svìtle zelenou), tence jehlièkovité zrna apatitu,
pseudomorfózy po olivínu tvoøené minerály chloritové
skupiny a magnetit. Jako výplò ilek a mandlí se objevuje
pøedevím kalcit, ale i jehlièkovitý K-ivec a vzácnì byl
nalezen také analcim. Lemy okolo mandlí tvoøí rovnì
drobnì jehlièkovité K-ivce, které se objevují také jako
sférolity a protáhlé lity v základní hmotì (obr. 4).
Chemické sloení horninotvorných minerálù
Studium na mikrosondì umonilo zaøazení pyroxenù
v souladu s klasifikací Morimota (1989) do øady Ca - Mg -
Fe, kdy vìtina pyroxenù spadá do pole diopsidu s mírnými
pøesahy do polí augitu a wollastonitu (obr. 5). Analyzovaný
biotit/flogopit je pevným roztokem krajních komponent
flogopitu, annitu, eastonitu a siderofylitu s pøevahou Mg
èlenù nad Fe. Pomìr Mg : Fe kolísá mezi 2,5 : 1 ve støedech
zrn po 1,9 : 1 v okrajových partiích (tab. 2). Ve slídì a
magnetitu se objevovaly také vyí obsahy TiO
2
 (do 12
hm. %). Dále byla potvrzena pøítomnost apatitu v základní
hmotì a analcimu ve výplni nìkolika mandlí. V chemismu
ivcù je mono sledovat trend od ternárních po draselné
(obr. 6).
Chemismus horniny
Z celkového chemismu horniny uvedeného v tab. 3 je
zajímavá suma alkálií (5,89 hm.% po pøepoètu na bezvodou
bázi) a SiO
2
 (44,73 hm.%). V diagramu K
2




podle Bergmana (1987) se ocitá hornina v poli lamprofyru.
Ze stanovených hlavních oxidù bylo poèítáno CIPW
normativní sloení. Hornina je SiO
2
 nenasycená s pøevahou
alkalických ivcù nad plagioklasy, normativního nefelínu
je jedno objemové procento, objevuje se také normativní
Ca klinopyroxen a olivín. V TAS diagramu (Le Bas et al.
hm.% bezvodá báze CIPW norma (obj.%)
SiO2 41,03 44,73 Q 0
TiO2 2,49 2,72 C 0
Al2O3 12,42 13,54 Or 34,5
Fe2O3 
tot 8,79 9,58 Ab 7,1
MnO 0,15 0,16 An 19,6
MgO 10,42 11,36 Ne 1
CaO 9,58 10,44 Di 10,7
Na2O 0,84 0,92 Hy 0
K2O 4,57 4,98 Ol 14,9
P2O5 1,41 1,54 Mt 0
Cr2O3 0,024 0,03 Il 0,2
LOI 7,8 0 Hm 5,5
TOT/C 0,76 Pf 3,2
TOT/S 0,1 Ap 3,3




Obr. 6  Trend ve vývoji ivcù.
Fig. 6  Trend in the feldspars evolution.
1986) padá hornina do pole bazanitu. To vak neodráí
modální ani normativní sloení lamprofyru a pouze potvrzuje
skuteènost, e lamprofyry nemají ekvivalenty v typických
výlevných ani hlubinných horninách. Podle doporuèené
Streckeisenovy klasifikace (1980) mùe být lamprofyr
oznaèen jako mineta.
Zastoupení stopových prvkù a jejich pøíspìvek ke stáøí
lamprofyru
V práci Turpina et al. (1988) byly sledovány spoleèné znaky
západoevropských hercynských lamprofyrù v obsazích
stopových prvkù. Pro hercynské lamprofyry jsou typické
vysoké obsahy nekompatibilních litofilních prvkù Ba, Sr
s deficitem Ta spoleènì s vysokými obsahy kompatibilních
transitních kovù Ni a Cr. To je vysvìtlováno jako dùsledek
parciálního tavení plátì, který byl kontaminovaný
pøedchozí subdukcí kontinentální kùry. Zastoupení
stopových prvkù v lamprofyru z Rozstání - Baldovce tìmto







Tab. 3   Chemismus lamprofyru (Acme Laboratories),
pøepoèet na bezvodou bázi a CIPW normativní sloení.
Tab. 3  Chemical composition of the lamprophyre (Acme
Laboratories), recalculation to volatile-free base and CIPW
normative composition.
Tab. 4  Obsahy vybraných stopových prvkù (ppm)
v lamprofyru z Rozstání-Baldovce a v prùmìrném terciérním
lamprofyru Èeského støedohoøí (Jelínek et al. 1989).
Tab. 4   Distribution of selected trace elements (ppm) in
the lamprophyre from Rozstání-Baldovec and in the average
Tertiary lamprophyre of the Èeské støedohoøí Mts. (Jelínek
et al. 1989).
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Závìr
Na základì geochemické i petrografické charakteristiky mùe
být lamprofyr z Rozstání - Baldovce oznaèen jako mineta,
Autoøi dìkují paní Hildì Hoøavové za umonìní vstupu do lomu a RNDr. I. Gnojkovi, CSc. za pomoc pøi dokumentaèních pracích
v terénu.
Práce byla podporována výzkumnými zámìry MSM 143100004 a MSM 0021622412.
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která svým charakterem pomìrnì jednoznaènì náleí mezi
pozdnì karbonské a èasnì permské lamprofyry hercynské
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